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7– Le CDS de l’IPSL, composé de deux
parties : 1) Ether, dédié aujourd’hui à
la chimie atmosphérique, a une activité
croissante de récupération de données
satellites ; il a développé de nombreux
outils de gestion, de validation et
d’accès aux données, ainsi que des
outils de modélisation en soutien aux
activités de recherche et aux cam-
pagnes ; il gère aussi les données
ballons ; 2) Climserv a une activité
importante de base de données satel-
lites et modèles dans le cadre des gran-
des campagnes en lien avec le Sedoo ;
il gère les données du site instrumenté
Sirta ; il a développé des outils d’aide
aux campagnes de validation. Le CDS
IPSL repose entièrement sur l'infra-
structure du méso-centre IPSL. Il
s'appuie sur des moyens de calculs et
de stockage répartis géographiquement
sur les différents sites de l’IPSL,
notamment à Jussieu et à l’École poly-
technique, reliés par une liaison fibre
optique dédiée à 1 Gbps.
– Le Sedoo est dédié essentiellement
aux bases de données de campagnes
d’envergure et multidisciplinaires
(Amma, Hymex) et aux bases de
données de services d’observation ; il
héberge également des activités rele-
vant d’Ether, comme les données
Iagos. Le Sedoo bénéficie du soutien
des équipes informatiques de l’OMP.
– Le Satmos a pour objectif la consti-
tution et le maintien, pour les besoins
de la recherche scientif ique, d’une
archive des données de satellites
météorologiques ou environnementaux,
ainsi que la mise à disposition de ces
données et de leurs produits dérivés.
Le système de stockage du Satmos
s’appuie sur une infrastructure de
Météo-France située au Centre de
météorologie spatiale (CMS) de
Lannion.
Une évolution importante par rapport
aux bases de données ou pôles existants
consiste à se doter d’une gouvernance
efficace. Outre un comité directeur dont
les membres permanents appartiennent
aux organismes et institutions apportant
des moyens humains et financiers, le
pôle est piloté par une équipe de direc-
tion : Nicole Papineau (directrice),
Bernard Legras (président du comité
scientifique), Anne Lifermann (chargée
des relations avec les agences spatiales)
et François André (directeur technique).
Elle s’appuie sur un bureau exécutif,
organe de décision qui comprend outre
les personnes ci-dessus, les responsables
techniques des quatre centres de don-
nées et services. Pour aider le pôle
à déf inir sa stratégie vis-à-vis des
données, un comité scientifique est mis
en place, composé de membres ayant
une vision des besoins des utilisateurs et
pouvant définir des priorités straté-
giques.
Nicole Papineau
Directrice du pôle
Le pôle de données et services
atmosphère, créé le 16 décembre 2014,
est soutenu par les organismes sui-
vants : le CNRS le Cnes, Météo-France,
l’Université de Lille 1, la région Nord-
Pas-de-Calais, l’Université de Toulouse,
le CEA, l’Université Pierre-et-Marie-
Curie, l’École polytechnique, l’IGN et
l’IRD. Outre la continuation des acti-
vités des quatre centres, il s’attache à
coordonner les actions multicentres et
à développer des outils communs. Cela
permet en toute première priorité de
répondre aux enjeux de visibilité aux
niveaux national et européen qui
ont conduit à sa création, que cela soit
dans le cadre des infrastructures de
recherche européennes Esfri ou du pro-
jet Copernicus de services atmos-
phériques et climatiques, sans oublier
les missions spatiales à venir telles
qu’Earthcare, Merlin, Sentinelles ou
l’instrument Iasi-NG.
CDS : Centre de données et services du pôle
CMS : Centre de météorologie spatiale
Esfri : European strategy forum on research infrastructures
Espri : Ensemble de services pour la recherche à l’IPSL
Ether : (Nom de l’ancien pôle thématique sur la chimie atmosphérique)
Iagos : In-service aircraft for a global observing system
Icare : cloud-aerosol-water-radiation interactions
IGN : Institut national de l’information géographique et forestière
IRD : Institut de recherche pour le développement
OMP : Observatoire Midi-Pyrénées
Satmos : Service d’archivage et de traitement météorologique des observations
satellitaires
Sedoo : Service de données de l’OMP
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En France…
Notre avenir commun face au changement climatique,
conférence scientifique avant la COP21
Du 7 au 10 juillet, plus de 2000 scienti-
fiques du monde entier se sont retrouvés
à Paris pour faire le point des connais-
sances sur lesquelles construire les poli-
tiques climatiques.
La grande nouveauté est de ne plus se
contenter de faire parler les nombreux
spécialistes sur la géophysique du chan-
gement climatique, mais de stimuler les
échanges entre toutes les communautés,
tant scientifiques qu’issues de la société
civile ou du monde de l’entreprise. À
divers degrés, toutes sont concernées et
devront se mobiliser. De nombreuses
sessions ont abordé la question des
impacts et des rétroactions pour la biodi-
versité, la santé, l’exaspération des diffi-
cultés sociales, la protection des
patrimoines culturel et humain, la gou-
vernance politique, l’accès aux ressour-
ces énergétiques et à l’eau, la finance, le Ouverture de la conférence par Jean Jouzel.
développement des grandes et petites
entreprises, l’éducation, l’urbanisme.
Au total, 165 sessions et la participa-
tion de plus d’une centaine de pays.
Lors de la séance d’ouverture présidée
par Jean Jouzel, Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie a tenu à
souligner l’importance des chercheurs
et de cette conférence « pour donner à
voir la vitalité et la créativité d’une
communauté scientifique qui incarne,
avec un temps d’avance sur le monde
politique, une nouvelle conscience pla-
nétaire dont la lutte contre le change-
ment climatique a tant besoin ». Et les
journées qui ont suivi l’ont bien
confirmé.
À chaque journée son thème principal :
état des connaissances sur le change-
ment climatique ; contours de notre
avenir commun ; réponses aux défis du
changement climatique ; actions col-
lectives et solutions. Je ne saurais trop
encourager nos lecteurs à consulter
YouTube1 et s’approprier les enregis-
trements, en français et anglais, des
séances plénières2. À noter aussi sur
YouTube, les larges conférences paral-
lèles, et pour ceux qui souhaiteraient
aller encore plus loin les nombreuses
présentations mises en ligne3.
La conférence a fait l’objet d’une décla-
ration officielle présentée lors de la
séance de clôture par Christopher Field,
président du comité scientifique. Ce
communiqué de trois pages insiste sur la
nécessité absolue que les émissions de
CO2 « deviennent nulles, voire néga-
tives, à la fin du XXIe siècle », sur le fait
que « l’adaptation à court et long terme
[...] a ses limites et que les mesures
d’atténuation des prochaines décennies
seront essentielles ». Leur mise en place
est jugée possible sur le plan éco-
nomique. De plus, elles offriraient un
grand nombre d’avantages connexes en
renforçant la protection contre la varia-
bilité climatique actuelle, en réduisant
les dommages causés par la pollution de
l’air et de l’eau et en favorisant le déve-
loppement durable. Les investissements
supplémentaires à y consacrer contri-
bueraient ainsi à une croissance écono-
mique inclusive et durable, à une
meilleure gestion de la planète.
Revenant sur les avancées scienti-
fiques, la déclaration confirme que le
réchauffement du système climatique,
sans équivoque en grande partie impu-
table aux activités humaines, affecte
tous les continents, de l’équateur aux
pôles et des montagnes aux côtes, qu’il
renforce les inégalités et la vulnéra-
bilité des populations, en particulier
celles en état de précarité. Les risques
les plus préoccupants concernent les
impacts sur : la sécurité de l’appro-
visionnement en eau et en nourriture,
la santé et le bien-être des personnes,
la biodiversité et les services écosysté-
miques, les inégalités et la pauvreté,
les cultures indigènes, les activités
économiques et les infrastructures. Les
risques concernent aussi le dépasse-
ment de seuils de grande échelle pour
le niveau de la mer, la biodiversité ou
les rétroactions climatiques. Et c’est en
saluant la richesse des débats et en
présentant les espoirs de la France
dans la réussite de la COP21 que
Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères et du Développement inter-
national, a clôturé cette conférence.
Anne Guillaume
.
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1.www.youtube.com/channel/UCQSkqUkg9mBsipnmYaNArwg
2. SP 1 - A Synthesis of IPCC fifth assessment report, Future of
climate change science (SandrineBony),WarmingArctic,Global
imprint of climate changeon life,History of energy use and emis-
sions ; table ronde :Copingwith climate disasters.
SP2 -A challenge inmanaging risks, Storylines and scenarios of
future climate change,Quantitativeapproaches to future impacts,
Biodiversity scenarios, Carbon feedbacks, Cities of the future ;
table ronde :Contours of a resilient global future.
SP 3 -Energy and climate change, Mitigation,Adaptation ; table
ronde : Implementing solutions and overcoming barriers.
SP 4 -Bridging the carbon gap in the context of the financial cri-
sis (Joseph Stiglitz), A new climate for society, Aligning climate
change action and sustainable development goals ; table ronde :
Reflections on collective action and transforming solutions.
3. fr.slideshare.net/CFCC15
Numérisation de La Météorologie pour la période 1925 à 1992
Avis aux auteurs
La Bibliothèque nationale de France (BNF), en partenariat avec Météo-France et Météo et Climat, souhaite procéder à
la numérisation de la revue de La Météorologie pour la période 1925 à 1992.
Les volumes numérisés en mode image et mode texte par la BNF seront rendus accessibles de façon libre et gratuite
sur Gallica, bibliothèque numérique de la BNF (http://gallica.bnf.fr).
À l'issue d'un délai de six mois, prenant effet à compter de la date de publication du présent encart dans La
Météorologie, et sauf avis contraire des auteurs ou de leurs ayants droit signifié à la revue, la BNF procédera à la mise
en ligne des volumes numérisés.
Il est cependant précisé qu'après cette mise en ligne, la BNF s'engage à retirer tout article ou illustration en cas de
réclamation de son auteur ou des ayants droit de ce dernier.


